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Resum. L’article tra￿a l’￿rea geogr￿￿ca en quŁ els in￿nitius rizot￿nics de la classe
II amb ￿nal d’arrel / S , Z , m , æ , s , z / (o alguns de la classe III assimilables pel
que fa a la forma in￿nitiva) presenten epŁntesi posterior al morf / R / d’in￿nitiu (ex.
nØix(e)re). Aquesta ￿rea se situa al nord-est del catal￿ central i tØ un per￿metre
en part diferent segons de quin tipus de fonema ￿nal d’arrel es tracti; tambØ hi
tØ incidŁncia la presŁncia de r￿tica a l’arrel. Aquestes diferŁncies pel que fa a la
manifestaci￿ de la caracter￿stica havien ja estat posades en relleu per Pi 1993, en
el seu cas limitant-se a l’an￿lisi d’un grup de￿nit d’informants d’una sola localitat
i fent referŁncia estrictament als in￿nitius de la classe II. En el nostre estudi, de
tipus geoling￿￿stic, les diferŁncies s’han posat de manifest en la diferent extensi￿
super￿cial de la caracter￿stica. Igualment, es comparen les dades corresponents a
aquests in￿nitius que es troben a la Flexi￿ verbal d’Alcover 1906￿1928 i les recollides
en una investigaci￿ pr￿pia (1999￿2003). En el cas d’aquesta œtima, s’han realitzat
enquestes a 42 poblacions (entre les quals les d’Alcover 1906￿1928) i s’ha comptat
amb un total de 126 informants, pertanyents al segment d’edat de 50-60 anys i
seleccionats mitjan￿ant atzar estad￿stic.
Paraules clau: dialectologia, morfologia verbal, fonologia, an￿lisi diacr￿nica del
segle XX, nord-est del catal￿ central
Abstract. In￿nitives of the type nØix(e)re and their geographical area .
The article de￿nes the geographical area in which class II rhizotonic in￿nitives with
root ending in / S , Z , m , æ , s , z / (and other class III verbs that are comparable
with regard to their in￿nitive form) present epenthesis after the morph / R / of the
in￿nitive (e.g. nØix(e)re). The area is located in the north-eastern part of central
Catalan and its perimeter di￿ers in part according to the ￿nal phoneme of the root;
the presence of the rhotic in the root is also signi￿cant. These di￿erences in the
manifestation of the feature were stressed by Pi 1993, in a study limited to the
analysis of a de￿ned group of informants from a single place and referring strictly
to class II in￿nitives. In the present geolinguistic study, the varying surface area
in which the feature is found reveals these di￿erences. We also compare the data44 Montserrat Adam Aulinas
corresponding to these in￿nitives found in Flexi￿ verbal (Alcover 1906￿1928) and
the data compiled in our own study (1999￿2003). In our research we performed
interviews in 42 locations (among them those studied by Alcover 1906￿1928) with
a total of 126 randomly selected informants aged between 50 and 60.
Key words: dialectology, verb morphology, phonology, twentieth century di-
achronic analysis, north-east central Catalan
1 Introducci￿ ling￿￿stica
1.1 Els infinitius arizot￿nics de les classes I, II i III
Els in￿nitius dels verbs pertanyents a les classes I i III del catal￿ s￿n arizo-
t￿nics: les seves terminacions contenen vocal tem￿tica ￿que, com el radical,
Øs fonol￿gicament t￿nica￿ i hi ha el fet que en catal￿ preval fonŁticament
l’accent situat mØs a la dreta.
El mateix s’esdevØ per a un nombre redu￿t de verbs de la classe II (ex.
valer, poder).
1.2 Els infinitius rizot￿nics de la classe II
La major part de verbs de la classe II del catal￿ presenta, per￿, in￿nitius
rizot￿nics, com a conseq￿Łncia de la mancan￿a de vocal tem￿tica a la desi-
nŁncia.1
Per a aquestes formes in￿nitives rizot￿niques, podem establir la classi￿-
caci￿ seg￿ent atenent a la caracteritzaci￿ fonol￿gica del ￿nal d’arrel verbal: 2
a) in￿nitius amb arrel acabada en vocal: Es tracta de verbs com dir i dur.
L’element voc￿lic ￿nal d’arrel fa innecessari cap coix￿ fonŁtic addicional per
al morf /R/.
b) in￿nitius amb arrel acabada en oclusiva oral o bØ en /w/: presenten
aquesta constituci￿ la major part de verbs de la classe II. Ens referim a verbs
1La ra￿ que aquests verbs tinguin formes in￿nitives rizot￿niques Øs, en œltim terme,
etimol￿gica: en llat￿ aquests in￿nitius presentaven la penœltima s￿l .laba breu ￿es tracta
de la desinŁncia -￿ ere, corresponent a la 3a. conjugaci￿ llatina (ex. cred￿ ere > creure)￿;
posteriorment alguns altres verbs pertanyents a la classe II llatina ￿Øs a dir, amb desinŁncia
￿ ere￿ han estat assimilats a aquells mitjan￿ant processos anal￿gics i actualment s￿n tambØ
rizot￿nics (vg. PØrez Saldanya 1998:37￿39, 45￿47; Lloret 2002:344￿345).
2Per a la descripci￿ dels in￿nitius de la classe II del catal￿ i els processos d’epŁn-
tesi corresponents, podeu veure tambØ PØrez Saldanya 1998:42￿49, Lloret 2002:347￿348 i
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com perdre o beure. En ambd￿s casos el fonema ￿nal d’arrel i el morf / R/ d’in-
￿nitiu poden formar seq￿Łncia ￿en verbs com perdre, constitueixen plegats
obertura sil.l￿bica i, en verbs com beure, pertanyen a s￿l.labes diferents la dar-
rera de les quals tØ com a obertura /R/￿. Una epŁntesi voc￿lica posposada
a /R/ ajuda en ambd￿s casos a la formaci￿ de la nova s￿l.laba.
c) in￿nitius als quals inicialment corresponien ￿nals d’arrel en l o en n:
ens referim a radicals verbals els Łtims llatins dels quals acabaven en l o n
com molere ‘moldre’ o ponere ‘pondre’. Les seq￿Łncies /l + R/ o bØ /n + R/
no es troben en catal￿. Aquesta Øs la ra￿ que actualment hi hagi en aquests
in￿nitius una d introdu￿da (ex. moldre, malgrat molem, molia).3 Podem
adonar-nos com, mitjan￿ant aquesta epŁntesi conson￿ntica, s’aconsegueixen
uns contextos fonol￿gics similars als que s’han descrit a l’apartat b.
La viabilitat fonol￿gica a voltes s’ha aconseguit mitjan￿ant la vibrantit-
zaci￿ de /R/ (>[r]) (ex. molre, ponre). Aquesta possibilitat es documenta en
catal￿ antic i tambØ actualment en algunes varietats dialectals (Per a aquestes
formes, vg. PØrez Saldanya 1998:44, Lloret 2002:349).
d) in￿nitius amb arrel acabada en fricativa prepalatal ( / S/, /Z/ ), nasal
/m/ o /æ/, fricativa alveolar (/s/, /z/) o r￿tica / RR/.4
A la major part del catal￿ no s￿n possibles les seq￿Łncies fonem￿tiques
/S ￿ Z ￿ m ￿ æ ￿ s ￿ z ￿ RR/ + /R/ (= morf d’in￿nitiu). Per tant, en aquests
casos, a diferŁncia del que s’esdevenia en els grups a i b, on es podia ajun-
tar la marca d’in￿nitiu /R/ directament al fonema ￿nal d’arrel, trobem una
vocal epentŁtica e introdu￿da desprØs de l’arrel ([@] en els dialectes orientals
actuals) (Wheeler 1979:27￿29). Tot i que, exceptuant-ne el valenci￿, la / R/
d’in￿nitiu no es pronuncia en aquests verbs ￿ni tampoc quan va seguida
de cl￿tic (ex. [ku"nES@ # w] ‘conŁixer-ho’)￿, ha semblat œtil assignar-los
fonol￿gicament aquest element perquŁ s’aconsegueix una major generalitza-
ci￿ (entre les diverses classes verbals i tambØ interdialectalment) i s’esdevØ
3Es podria discutir si la d que apareix en in￿nitius com prendre o respondre (als quals
corresponen Łtims llatins amb nd) s’ha de considerar o no d’origen epentŁtic. Des d’un
punt de vista sincr￿nic, pot ser perfectament epentŁtica perquŁ els verbs d’aquest tipus
presenten un patr￿ paradigm￿tic similar a moldre o pondre ￿Øs a dir, als temps en quŁ
/R/ no segueix l’arrel verbal, no hi trobem /d/: prenem, prenia; responeu, responien) (vg.
Wheeler 1979:29). Des d’un punt de vista diacr￿nic, sovint s’ha interpretat que hi ha hagut
manteniment de la consonant llatina (cf. PØrez Saldanya 1998:43￿44, Lloret 2002:348).
Per￿, sense moure’ns de la diacronia, tambØ s’hauria pogut considerar la /d/ d’origen
epentŁtic, un cop determinat que fonol￿gicament pertocava la simpli￿caci￿ del grup - nd-
(> n).
4Vg. Mascar￿ 1983:94￿96, Mascar￿ 1986:112, nota 50 per a la transcripci￿ fonol￿gica
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que les representacions fonŁtiques sense [ R] poden justi￿car-se: (i) quan l’in-
￿nitiu no va seguit de cl￿tic, perquŁ aquest emmudiment d’/ R/ Øs habitual
quan es tracta de mots plans no cultes (ex. c￿ntir ["kanti]); (ii) quan l’in-
￿nitiu va seguit de cl￿tic, perquŁ el fet de no pronunciar [ R] evita que un
mot esdrœixol tingui la penœltima s￿l.laba travada (ex. *[ku"nES@r # m@])
￿la necessitat que sigui oberta la s￿l.laba seg￿ent a la t￿nica ha estat cons-
tatada en altres lleng￿es rom￿niques (cf. Lloret & Viaplana 1996:296￿298,
Lloret & Viaplana 1997:103￿107). 5
1.3 Un comportament fonol￿gic peculiar
Hi ha, per￿, una ￿rea del catal￿ actual on, a diferŁncia del que s’ha ex-
posat a 1.2 (d), s￿ que es poden trobar les seq￿Łncies fonem￿tiques / S ￿
Z ￿ m ￿ æ ￿ s ￿ z/ + /R/ (= morf d’in￿nitiu ). Com a conseq￿Łncia,
queda constitu￿t, en un primer estadi, l’aplec conson￿ntic corresponent; i,
seguidament, es produeix la inserci￿ d’una epŁntesi voc￿lica posterior al
morf /R/ amb la ￿nalitat que la s￿l.laba en quŁ s’inclou aquest darrer tingui
nucli sil.l￿bic (vg. Mascar￿ 1986:112￿113, Lloret & Viaplana 1996:298￿299,
Lloret & Viaplana 1997:107￿109).
Tindrem, aix￿, formes com coneix’re [ku"nESR@], tem’re ["temR@], plany’re
["plaæR@].
Pel que fa a /RR/ + /R/, cal avan￿ar que la seva viabilitat ha resul-
tat ser nomØs testimonial: una transcripci￿ c￿rrere trobada al corpus
d’Alcover 1906￿1928 per a una sola localitat i coexistint-hi amb c￿rrer (cf. ￿
4.4.1).
Aquest article se centrar￿ en la possibilitat fonol￿gica descrita en aquest
￿ 1.3 i en la delimitaci￿ de l’￿rea geogr￿￿ca en quŁ aquesta caracter￿stica s’ha
manifestat al llarg del segle XX.
1.4 Sobre la q￿esti￿ dels dos apŁndixs voc￿lics
Hi ha la q￿esti￿ de si, per a les formes que acabem d’indicar a ￿ 1.3, s￿n possi-
bles representacions fonŁtiques com [ ku"nES@R@], ["bEns@R@]. Mascar￿ 1986:113,
nota 51 les considera err￿nies. Per￿ transcripcions d’aquest tipus es poden
trobar a Alcover 1906￿1928, Veny 1998:39 i DECat 1980￿1991 (II, 992, s.v.
cosir). Recasens 1993:97￿98, 166 assenyala, a partir d’aquestes fonts i de
Pi 1993, que poden existir per als verbs de quŁ aqu￿ tractem realitzacions amb
5Mascar￿ 1983:123 s’havia referit exclusivament al catal￿ central i havia postulat un
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un apŁndix voc￿lic [@] entre l’arrel i el morf /R/: conŁ[S@R@s] ‘conŁixer-se’, con-
vŁn[s@R@t] ‘convŁncer-te’, nØix[S@Ri] ‘nØixer-hi’. Lloret & Viaplana 1996:289,
nota 21, per la seva banda, parteixen del fet que la [ @] de les realitzaci-
ons del tipus conŁix[@]re’l pot o no ser-hi (seguint en aix￿ les constataci-
ons que reporta Recasens) i consideren aquestes formes perfectament de-
rivables de les del tipus coneixre’l, i l’opcionalitat d’[@] semblant a la que
presenten mots com est([ @])ranger, car([ @])b￿, b([ @])renar, v([ @])ritat. A
Lloret & Viaplana 1997:107, nota 8 se segueix la mateixa l￿nia i es concreta
que es tracta de ￿realitzacions amb doble epŁntesi del tipus [ ku.n￿ E.S@.R@]￿.
Per part nostra hem de dir que, tot i que vam comen￿ar les enquestes
sobre la situaci￿ actual amb el ferm prop￿sit de no sentir la primera d’a-
questes [@], en la major part dels casos la sent￿em. Hi hem d’afegir tambØ,
per￿, una experiŁncia recent: en interrogar a una persona, en una trobada
casual, sobre si a la seva poblaci￿ deien conŁixere, va respondre negativament
quan pronunci￿vem el mot amb lentitud i a￿rmativament quan ho vam fer
de pressa. Va especi￿car que el que no es deia era conŁixere ￿i va posar
Łmfasi en la e que aqu￿ hem subratllat. Per ella, els mots eren diferents; per
nosaltres, era el mateix mot pronunciat a diferent velocitat. Aquesta dar-
rera experiŁncia con￿rmaria les apreciacions de Lloret & Viaplana 1996 que
acabem d’assenyalar.
Aqu￿ i atŁs tot el que acabem d’exposar, transcriurem aquestes formes
amb una epŁntesi [@] col.locada entre parŁntesis per indicar l’opcionalitat d’e-
missi￿ o bØ de percepci￿ d’aquest element voc￿lic (ex. [ "neS(@)R@]; en gra￿a
convencional, nØix(e)re). NomØs no seguirem aquesta pauta quan reprodu-
￿m les formes provinents de la bibliogra￿a, per a les quals es mantindr￿ la
gra￿a que es trobi a l’obra corresponent ￿aquest Øs el cas de la informaci￿
corresponent a les dades d’Alcover 1906￿1928 continguda a ￿ 1.6 i en alguns
apartats de ￿ 4, i tambØ de les referŁncies bibliogr￿￿ques que es troben a la
taula 2, p￿g. 55, a ￿ 1.6, i a ￿ 3.3).
1.5 Possibilitat d’epŁntesi conson￿ntica per als verbs descrits
A la mateixa zona en quŁ les seq￿Łncies conson￿ntiques / S ￿ Z ￿ m ￿ æ ￿ s ￿ z
￿ RR / + /R/ (= morf d’in￿nitiu) s￿n possibles, trobem a vegades per als verbs
tØmer i esprØmer, en coexistŁncia amb les formes descrites, les que presenten
epŁntesi conson￿ntica entre l’arrel i el morf / R/: Øs el cas de tembre ‘tØmer’ i
d’esprembre ‘esprØmer’. Aquestes darreres s’han comptabilitzat als mapes i
taules annexos juntament amb els respectius tØm(e)re i esprØm(e)re perquŁ
hi conviuen i fonŁticament s￿n f￿cilment intercanviables. A ￿ 4.3 s’especi￿ca48 Montserrat Adam Aulinas
a quines localitats s’ha donat aquesta circumst￿ncia.
1.6 Altres zones amb possibilitat d’epŁntesi conson￿ntica per
als mateixos verbs
La possibilitat d’epŁntesi conson￿ntica al ￿nal de l’arrel verbal en el cas
d’alguns dels aplecs /S ￿ Z ￿ m ￿ æ ￿ s ￿ z ￿ RR/ + /R/ (= morf d’in￿nitiu) no
nomØs es manifesta a l’￿rea en quŁ s￿n possibles les seq￿Łncies sense aquella
consonant, sin￿ en altres zones del domini ling￿￿stic catal￿.
Pel que fa a aquestes altres zones, a partir de la informaci￿ continguda a
Alcover 1906￿1928, podem assenyalar que: a Elx hi havia les formes coneix-
tre, mereixtre, naixtre, pareixtre; per al verb pl￿nyer, es trobava planydre a
diverses poblacions del Pa￿s Valenci￿ i de la zona del tortos￿; i, ￿nalment, la
forma estre ’Øsser’ s’havia recollit a Andorra la Vella i al rossellonŁs.
El verb Øsser Øs l’œnic dels del tipus que examinem que, segons
Alcover 1906￿1928, presenta al rossellonŁs epŁntesi voc￿lica posterior a / R/
i, com es pot observar, aquesta soluci￿ nomØs ha estat possible introduint-hi
alhora una epŁntesi conson￿ntica [t]. Aix￿, al rossellonŁs no serien possi-
bles les seq￿Łncies conson￿ntiques descrites a ￿ 1.3. Tampoc no assenyala
aquesta possibilitat FouchØ 1924 ni realitzacions d’aquest tipus es troben a
l’ALPO 1966 (mapes 365 [Il naquit], 262 [fuir], 232 [Œtre bŒte]). No obstant
aix￿, cal comentar que Coromines ha indicat un grœnyere ‘grunyir’ per al
Con￿ent (Fontpedrosa) (DECat 1980￿1991, IV, 684a, 3-4 ￿basant-se en el
DCVB 1926￿1962) i un tØmere o tembre ￿a l’Emp. i altres comarques giro-
neses i ross.￿ [el subratllat Øs nostre] (DECat 1980￿1991, VIII, 383a, 28-33).
No podem deixar d’assenyalar que trobem una mica rares aquestes trans-
cripcions perquŁ, com ja hem dit, cap mØs autor no ha documentat aquesta
caracter￿stica en aquell dialecte.
Les formes in￿nitives que s￿ que es troben al rossellonŁs s￿n dire, dure, fere,
sere, les quals obeeixen a un fenomen ben diferenciat del que ens proposem
estudiar en l’article present, tant des del punt de vista fonol￿gic ￿es pot
considerar ep￿tesi, Øs a dir, un refor￿ament ￿nal￿ com des del punt de vista
de distribuci￿ territorial (per a aquestes formes, vg. Adam 2002:135￿137).
2 Objectius
Els objectius de l’article present s￿n:
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les seq￿Łncies de ￿nal d’arrel /S ￿ Z ￿ m ￿ æ ￿ s ￿ z ￿ RR/ + el morf /R/
d’in￿nitiu.
b) Establir la comparaci￿ entre els resultats que Alcover 1906￿1928 va
obtenir a inicis del segle XX per a aquesta caracter￿stica i els que hem
obtingut a l’actualitat (1999-2003).
c) Determinar, a partir de les dades anteriors, si hi ha diferŁncia en la
manifestaci￿ del tret ling￿￿stic segons el tipus de consonant ￿nal d’arrel:
(i) fricativa prepalatal (/S/, /Z/) ; (ii) nasal /m/ o /æ/; (iii) r￿tica (/RR/);
(iv) fricativa alveolar (/s/, /z/).
d) Avaluar l’acci￿ de la presŁncia de r￿tica a l’arrel sobre la manifestaci￿
de la caracter￿stica.
La possibilitat d’establir les correlacions indicades a ( c) i (d) fou apuntada
per Pi 1991; Pi 1993 basant-se en els resultats d’una investigaci￿ pr￿pia que
compt￿ amb informants joves de Girona ciutat (vg. ￿￿ 5 i 6 infra).
3 Dades en quŁ fonamentem el nostre estudi
3.1 Dades Alcover (1906-1928)
Aqu￿ ens referim a les dades obtingudes per Alcover arran de les seves ex-
cursions ￿lol￿giques del per￿ode 1906-1928 destinades a recollir la conjugaci￿
verbal de totes les terres de parla catalana. Pel que fa als informants, en gene-
ral es tractava de grups de nens o nenes de deu a catorze anys, que ell reunia
per fer-los conjugar una setantena llarga de verbs; en algunes localitats, per￿,
nomØs entrevist￿ adults i, d’altra banda, s’ha d’indicar que sovint a les ses-
sions amb els infants hi eren presents estudiosos locals i coneguts d’Alcover
arran de l’Obra del Diccionari, els quals podien haver-hi fet aportacions.
En aquest corpus d’Alcover, els verbs relacionats amb la caracter￿stica
que aqu￿ examinem s￿n:
a) verbs rizot￿nics de la classe II amb els fonemes ￿nal d’arrel requerits:
i) /S/: (a)parŁixer, conŁixer, merŁixer, nØixer, pØixer; /Z/: ￿.
ii) /æ/: pl￿nyer.
iii) /m/: tØmer.
iv) /s/, /z/: ￿.50 Montserrat Adam Aulinas
v) /RR/: c￿rrer.
b) altres verbs
Als verbs de la classe II que acabem de detallar, s’hi poden assimilar al-
guns verbs de la classe III que es caracteritzen perquŁ tenen fonemes ￿nal
d’arrel com els indicats i presenten, en rossellonŁs, formes in￿nitives rizot￿ni-
ques; pel que fa a la resta del paradigma, es comporten com els altres verbs
de la classe III (com a exemple, tenim el verb ‘fugir’ amb un in￿nitiu fœger i
formes a la resta del paradigma com fugim, fugirØ, fugiria, etc.).6
Segons la informaci￿ que es desprŁn de les dades d’Alcover 1906￿1928,
uns quants d’aquests in￿nitius propis del rossellonŁs s’expandien cap al sud
del Pirineu ￿i, doncs, com es veur￿ (cf. ￿ 4), hi ha la possibilitat que
s’hi manifesti la caracter￿stica d’epŁntesi [ @] posterior al morf d’in￿nitiu. Es
tractava concretament de:
i) /S/, /Z/: ￿xer (= eixir), crœixer (= cruixir), fœger (= fugir).
ii) /z/: cœser (= cosir).
TambØ s’hi podria aplegar el verb irregular Øsser ja que, si es part￿s de
la forma in￿nitiva indicada ￿en comptes de ser o esser￿, ens trobar￿em
com en els casos anteriors amb una estructura fonem￿tica id￿nia per a la
manifestaci￿ de la caracter￿stica.
3.2 Dades actuals (1999-2003)
Ens basem en una investigaci￿ pr￿pia duta a terme a les comarques del Ri-
pollŁs, la Garrotxa, l’Alt Empord￿ i el Pla de l’Estany durant el per￿ode
1999-2000 ￿a mØs a mØs de la Cerdanya, on no apareixia, per￿, el tret
ling￿￿stic￿ i a les comarques del Baix Empord￿, GironŁs, Selva i nord del
Maresme durant l’any 2003.
S’ha enquestat un nombre de quaranta-dues localitats. Per a les sis pri-
meres comarques esmentades, les mateixes poblacions que escoll￿ Alcover mØs
divuit d’addicionals; en el cas de la Selva i del nord del Maresme, s’elegiren
cinc poblacions del total de nou incloses a Alcover 1906￿1928. Per al detall
de totes aquestes poblacions, vg. taula 1, p￿g. 51.
Els informants, en un nombre de tres per localitat, han estat seleccionats
mitjan￿ant atzar estad￿stic entre les persones nascudes a la poblaci￿ dins del
6La descripci￿ d’aquests verbs es pot trobar a FouchØ 1924:120￿121. Per a la seva
classi￿caci￿ dins de la classe III, vg. Adam 2002:111￿113.Els infinitius del tipus ‘nØix(e)re’ i la seva ￿rea geogr￿fica 51
Baixa Cerdanya:a 23 Llers
1 (14) Puigcerd￿ 24 (16) Ma￿anet de Cabrenys
2 (18) Martinet (municipi: 25 (17) Capmany
Montell￿ i Martinet) 26 Llan￿￿
3 Bellver de Cerdanya 27 (20) CadaquØs
4 Meranges 28 (32) L’Escala
5 Guils de Cerdanya 29 (30) Saus - Camallera - Llam-
6 Fontanals de Cerdanya paies (municipi: Saus)
7 Ll￿via Pla de l’Estany:
RipollŁs: 30 Banyoles
8 (24) Ripoll 31 (29) Crespi￿
9 GombrŁn Baix Empord￿:
10 (22) Ribes de Freser 32 (40) La Bisbal
11 (23) S. Joan de les Abadesses 33 (44) S. Feliu de Gu￿xols
12 (21) Camprodon 34 Begur
13 (19) Rocabruna (municipi: GironŁs:
Camprodon) 35 (37) Girona
14 Espinavell (municipi: 36 Canet d’Adri
Moll￿) 37 Cass￿ de la Selva
Garrotxa: La Selva:
15 (25) Olot 38 (51) Caldes de Malavella
16 S. Joan les Fonts 39 (36) Amer
17 Oix (municipi: Montagut) 40 (48) Lloret de Mar
18 Tortell￿ 41 (43) Arbœcies
19 Besalœ (42) S. Hilari Sacalm
20 S. Esteve d’en Bas (46) Tossa de Mar
(municipi: Vall d’en Bas) (49) Blanes
21 (31) Mieres Maresme (nord):
Alt Empord￿: 42 (50) Pineda de Mar
22 (27) Figueres (53) Canet de Mar
aEls nombres entre parŁntesis corresponen a la numeraci￿ que tenia la poblaci￿ a
Alcover 1906￿1928. Els nombres no inclosos dins de parŁntesis, a la numeraci￿ de la nostra
investigaci￿ (1999-2000; 2003)
Taula 1: Localitats estudiades (vegeu la seva situaci￿ geogr￿￿ca als mapes
adjunts, p￿g. 70 i seg￿ents)52 Montserrat Adam Aulinas
per￿ode 1939-1949 ￿Øs a dir, amb una edat compresa dins l’interval de 50 a
60 anys a les entrevistes de 1999-2000 i tres anys mØs a les de 2003￿, que hi
residien i amb pares nats a la comarca o en poblacions properes a aquesta.
Les dades a quŁ aqu￿ farem referŁncia provenen b￿sicament de vint pre-
guntes que es trobaven inserides dins d’un q￿estionari mØs ampli, de mØs
de set-centes, que abra￿ava diversos aspectes de morfologia verbal i nomi-
nal. S’elicitava l’in￿nitiu requerit mitjan￿ant l’elocuci￿ d’una frase per part
de l’enquestador, que l’informant havia de completar. 7 S’havia previst que
aquesta forma in￿nitiva verbal apareguØs en posici￿ ￿nal de frase i sense
cl￿tics pronominals en posici￿ encl￿tica. Els in￿nitius per als quals es volia
obtenir dades s￿n:8
a) verbs de la classe II amb els fonemes ￿nal d’arrel indicats
i) /S/: aparŁixer, conŁixer, crØixer, merŁixer, nØixer, pØixer. /Z/: ￿.
ii) /æ/: empŁnyer, estrŁnyer, pl￿nyer.
iii) /m/: esprØmer, tØmer.
iv) /s/: t￿rcer, vŁncer; /z/: ￿.
v) /RR/: c￿rrer, soc￿rrer.
Com es pot apreciar, als vuit verbs de la classe II d’aquest tipus inclo-
sos a Alcover 1906￿1928 (cf. ￿ 3.1.), se n’hi han sumat set mØs. Si com-
parem aquest conjunt de quinze verbs amb els que es detallen a
Mascar￿ & Rafel 1990, podem considerar el tractament que aqu￿ fem d’a-
quest tipus de verbs pr￿cticament exhaustiu ￿si per aix￿ entenem demanar
almenys un verb de cada fam￿lia derivacional. 9
7Un exemple d’aquestes frases Øs: ￿Aquesta planta aquest any creix molt i l’any passat
tambØ va ￿.
8L’ordre que ocupaven els in￿nitius al q￿estionari Øs: aparŁixer (125), conŁixer (214),
c￿rrer (241), cosir (= cœser) (252), crØixer (279), eixir (= ￿xer) (347), empŁnyer (350),
esprØmer (368), Øsser (691), estrŁnyer (377), fugir (= fœger) (382), merŁixer (424), munyir
(= mœnyer) (444), nØixer (451), pØixer (463), pl￿nyer (641), soc￿rrer (669), tØmer (671),
t￿rcer (512), vŁncer (531).
9Efectivament, prenent com a punt de referŁncia Mascar￿ & Rafel 1990, veiem que, pel
que fa als verbs rizot￿nics de la classe II amb ￿nals en - er al catal￿ est￿ndard, nomØs
mancaria analitzar:
a) verbs relacionats amb nØixer (renØixer, sobrenØixer), amb estrŁnyer (destrŁnyer,
restrŁnyer, constrŁnyer) o amb c￿rrer (esc￿rrer, oc￿rrer, etc.) ￿remarquem que
nØixer, estrŁnyer i c￿rrer s￿ que ￿guraven al q￿estionari.
b) verbs rars o dif￿cils d’elicitar: atŁnyer, fŁnyer, irŁixer-se, jœnyer, pert￿nyer, trØmer.Els infinitius del tipus ‘nØix(e)re’ i la seva ￿rea geogr￿fica 53
b) altres verbs
TambØ el q￿estionari preveia obtenir l’in￿nitiu del verb irregular Øsser i
els dels verbs de la classe III indicats a ￿ 3.1.b ￿amb l’excepci￿ de cruixir;
s’hi ha afegit, en canvi, munyir.10 En tots aquests casos, es tracta, com abans
ja ha estat indicat, de verbs amb possibilitat de formes in￿nitives rizot￿niques
i uns fonemes ￿nal d’arrel que permeten l’aparici￿ de la caracter￿stica.
i) /S/, /Z/: ￿xer (= eixir), fœger (= fugir).
ii) /s/, /z/: Øsser, cœser (= cosir).
iii) /æ/: mœnyer (= munyir).
A part de les respostes al q￿estionari, comptem amb algunes dades pro-
vinents d’una conversa dirigida que manten￿em amb l’informant al ￿nal de
l’entrevista ￿la qual, s’ha de dir, per￿, que estava preparada fonamental-
ment per obtenir formes de 1a. pers. sing. del present d’indicatiu￿ o bØ de
la parla espont￿nia de l’informant que vam poder captar des del primer con-
tacte telef￿nic que hi establ￿em per concertar l’entrevista ￿ns al moment en
quŁ ens trob￿vem drets a la porta acomiadant-nos. Quan aquesta informaci￿
ha ampliat l’obtinguda mitjan￿ant les repostes al q￿estionari, la fem constar
a l’apartat de ￿ 4 que correspongui segons el ￿nal d’arrel del verb de quŁ es
tracti.
(Per a una descripci￿ mØs detallada sobre els aspectes metodol￿gics indi-
cats en aquest ￿ 3.2, vg. Adam 2002:38￿48, 74￿76).
3.3 Dades complement￿ries
A mØs a mØs del corpus d’Alcover 1906￿1928 (cf. ￿ 3.1), tenim un seguit
d’altres referŁncies bibliogr￿￿ques que donen not￿cia de l’œs oral d’aquest
c) prØmer, que hem preferit incloure al q￿estionari en la forma esprØmer, mØs f￿cil
d’elicitar.
d) fœmer (eufŁmic de ‘fotre’) ￿ per al qual, per￿, comptem amb alguna dada provinent
de la parla espont￿nia.
10No es va incloure cruixir al q￿estionari perquŁ, segons les dades d’Alcover 1906￿1928,
no apareixia ni crœixer ni crœix(e)re a les cinc comarques en quŁ hav￿em centrat la nostra
investigaci￿ de 1999-2000, i fou aleshores quan s’elabor￿ el q￿estionari; ha estat examinant
les dades d’Alcover corresponents a les tres comarques objecte d’estudi el 2003 que, en una
poblaci￿ en concret, hem trobat crœix(e)re. La incorporaci￿ de munyir s’explica perquŁ
s’havia incl￿s aquest in￿nitiu al nostre q￿estionari amb la ￿nalitat d’avaluar un altre tret
morfol￿gic verbal i s’ha escaigut que en una localitat ha aparegut per a aquest verb la
caracter￿stica que aqu￿ s’examina.54 Montserrat Adam Aulinas
tret ling￿￿stic; es remunten a ￿nals del segle XIX (Fabra 1891 al .ludeix ja a
aquests in￿nitius) i continuen al llarg del segle XX. Les hem recollit a la taula
2, p￿g. 55.
Pel que fa a documentaci￿ escrita, es pot assenyalar tambØ que
ven￿re (amb ven￿rØ, ven￿ria) i tembre (amb tembrØ, tembria) eren
habituals a l’edat medieval; tambØ s’ha situat a la mateixa Łpoca
tor￿re. Quant al verb prØmer, tenim pembre en textos dels Ss. XV-XVI
￿com es pot observar, amb dissimilaci￿ addicional￿ (Per a aquestes formes,
vg. DECat 1980￿1991 (VI, 786b, 11-19; VIII, 382b-383a; IX, 96b, 53-54);
Comas 1970:29; PØrez Saldanya 1998:44).
4 An￿lisi de les dades d’Alcover (1906-1928) i de les dades actuals
(1999-2003)
Oferim aqu￿ els resultats sobre la presŁncia d’epŁntesi voc￿lica posterior al
morf /R/ en el tipus d’in￿nitius descrits. La subdivisi￿ b￿sica d’aquest apartat
￿ 4 es fa a partir de la classe de consonant ￿nal d’arrel verbal; i, dins de
cadascun dels subapartats, es descriu la situaci￿ d’inicis del segle XX (dades
Alcover 1906￿1928) i, seguidament, la de l’actualitat (dades 1999-2003).
La nostra explicaci￿ far￿ referŁncia als diversos mapes globals adjunts,
els quals totalitzen les dades dels verbs que en cada cas s’indica. 11 Han
estat elaborats a partir de mapes individuals corresponents a cadascun dels
verbs; la informaci￿ b￿sica d’aquests mapes individuals ￿aqu￿ no inclosos￿
s’ha traslladat a la taula 3, p￿g. 56. 12
11Per a la lectura d’aquests mapes quanti￿cats, cal tenir en compte que, a cada poblaci￿
en quŁ apareix la caracter￿stica, s’hi veu dibuixat un cercle, l’￿rea del qual indica el grau
amb quŁ aquesta s’ha manifestat en aquella localitat (concretament el percentatge dels
verbs examinats en quŁ s’ha trobat la caracter￿stica almenys per a un dels tres informants
de la localitat).
Per a les poblacions en quŁ tenim dos cercles concŁntrics, l’interior ￿corresponent a
l’￿rea en gris￿ fa referŁncia als resultats ponderats segons el factor coexistŁncia; aquesta
ponderaci￿ consisteix en el fet que el verb puntua la meitat quan es troba en coexistŁncia
amb una forma alternant del mateix verb i que no contingui la caracter￿stica. El cercle
exterior, en contrapartida, fa referŁncia als resultats sense ponderar.
El fet de trobar un sol cercle en una poblaci￿ signi￿ca que coincideixen els resultats
sense ponderar i els ponderats ￿Øs a dir, que per als verbs en quŁ s’ha manifestat la
caracter￿stica, no hi havia formes alternants sense aquesta.
12En aquesta taula 3 hi ha el nombre de poblacions de les diferents comarques o sectors
d’aquestes en quŁ es manifesta la caracter￿stica per als diversos verbs; en cursiva, s’especi-
￿ca, de les localitats anteriors, aquelles en quŁ hi havia tambØ coexistŁncia amb les formes
de la varietat mØs general del catal￿ central. Els mapes individuals relatius a cadascuna
de les formes verbals es troben a Adam 2002:annex IV.Els infinitius del tipus ‘nØix(e)re’ i la seva ￿rea geogr￿fica 55
1891: Fabra 1891, ￿ 70, nota 4 comenta que els in￿nitius de la classe verbal
II ￿terminan en el in￿nitivo en re ￿ e por supresi￿n de una r: vence
por ven￿-re, de vŁncere, forma usada en la provincia de Gerona￿.
Uns anys mØs tard hi retorna, tot i que ara sense concretar-ne la
localitzaci￿ (Fabra 1898:￿ 11): ￿En algunes regions se fan terminar
en re tots els in￿nitius forts; aix￿ s diu vŁncere, estrŁnyere, conŁixere,
tØmere (tØmbre), etc.￿.
1906-1928: Alcover (vegeu ￿ 4 al text principal).
1966: l’ALPO [mapa 365, Il naquit] d￿na ￿va nØixere￿ per a la Garrot-
xa, el nord-est del RipollŁs (Setcases, Vilallonga, Camprodon, Moll￿,
Beget)a i arreu de l’Alt Empord￿ excepte al nord (concretament se
n’exceptuaven Agullana, la Jonquera, Cantallops, Capmany, Espolla,
Rab￿s, Portbou i Llan￿￿).b
1970: Comas 1970:29, 72 indica que a Pau (Alt Empord￿) presenten la ca-
racter￿stica els verbs crØixer, vŁncer, nØixer (i derivats) i fœger ‘fugir’.
Igualment constata un fumbre (que hem considerat que correspon a
l’eufŁmic ‘fœmer’).
1978: Veny 1978:35; Veny 1998:39 considera aquesta una de les caracter￿s-
tiques pr￿pies del ￿catal￿ septentrional de transici￿￿. Se’ns donen els
verbs nØixer, vŁncer, crØixer i s’indica que s’hi troben ￿esdevinguts
proparox￿tons (vŁncere, crØixere)￿.
1983: Sala 1983:40, 56 constata a CadaquØs ["neSA] ‘nØixer’ i ["fuZ@] [sic]
(fœger ‘fugir’). Per tant, no hi hauria la caracter￿stica.
1986: Juli￿ 1986:133, 138 assenyala per a Cornell￿ del Terri (Pla de l’Es-
tany) ￿nØixre, conŁixre￿, i ho interpreta com a simple cas de met￿tesi
de r.
1980-1991: DECat (II, 992, 28a-30a): ￿["kuz@R@] en els pobles empordanesos li-
m￿trofs)￿.
Per a fugir, d￿na ["fuZ@R@] per a l’Empord￿ (IV, 221, 16a-43a).
1996: Lloret & Viaplana 1996:298￿299; Lloret & Viaplana 1997:107￿109
assenyalen la caracter￿stica per a conŁixer, pl￿nyer, tØmer (["tem@r@]
o ["temr@], aquesta darrera amb vibrantitzaci￿), t￿rcer, vŁncer. Loca-
litzen aquestes formes al ￿septentrional de transici￿￿ (1997) (el 1996
s’havien referit a ￿empordanŁs￿).
1998: Figuera 1998:219 indica ["fuZ@] a la Cerdanya (per ‘fugir’), cosa que
permet veure-hi l’absŁncia de la caracter￿stica.
2001: Monturiol & Dom￿nguez 2001:42 constaten el tret ling￿￿stic a la Gar-
rotxa per a comparŁixer, conŁixer, crØixer, merŁixer, nØixer i deri-
vats.
2002: Lloret 2002:349￿351 indica la caracter￿stica per als verbs conŁixer,
crØixer, estrŁnyer, fœger ‘fugir’, nØixer, pl￿nyer, t￿rcer, vŁncer a la
￿zona septentrional de Girona￿.
aEn canvi, per a la resta de la comarca (Queralbs, Ribes, Campdev￿nol, Ripoll, Gom-
brŁn i S. Joan de les Abadesses) s’hi assenyalava nØixer.
bA CadaquØs s’hi consign￿ nasquØ, de manera que no es concreta la presŁncia o no de
la caracter￿stica.
Taula 2: Bibliogra￿a que aporta dades sobre l’œs oral d’aquesta caracter￿stica56 Montserrat Adam Aulinas
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Taula 3: Nombre de poblacions en quŁ s’ha manifestat la caracter￿stica en la
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4.1 Final d’arrel en fricativa prepalatal sorda / S/
4.1.1 Dades Alcover (1906-1928)
A partir de la informaci￿ relativa a aparŁixer, conŁixer, merŁixer i nØixer,
tenim que, a inicis del segle XX, la caracter￿stica que aqu￿ s’examina s’havia
localitzat a la Garrotxa, RipollŁs (amb l’excepci￿ de Ripoll i de S. Joan de les
Abadesses), Pla de l’Estany, Alt Empord￿ (per a CadaquØs, per￿, vg. infra),
Baix Empord￿, GironŁs, la Selva (encara que no a Arbœcies ni a Tossa de
Mar) i nord del Maresme (Pineda de Mar) (cf. mapes 1a-1b, p￿g. 70).
En de￿nitiva, es tracta, d’una manera molt aproximada, de l’￿rea del
bisbat de Girona.13
Pel que fa al grau amb quŁ la caracter￿stica es manifestava, es pot asse-
nyalar que a la major part de poblacions apareixia com a soluci￿ œnica. S’ha
de fer excepci￿ del nord-est del RipollŁs, Ma￿anet de Cabrenys (al nord-oest
de l’Alt Empord￿), el nord del Maresme i la major part de la Selva, on aque-
lles formes coexistien amb les del catal￿ mØs comœ. Podem adonar-nos com
aquestes subzones s￿n precisament o bØ les mØs properes al rossellonŁs o bØ
aquelles en quŁ l’￿rea s’interrelaciona mØs amb el catal￿ central mØs general,
varietats que no presenten la caracter￿stica.
Les dades de l’ALPO [mapa 365] corroboren una certa menor presŁncia
de la caracter￿stica al nord de l’Alt Empord￿ (cf. taula 2, p￿g. 55).
Respecte a CadaquØs, cal dir que, per a aquesta poblaci￿, el corpus d’Alco-
ver no indica el tret ling￿￿stic en el cas del verb conŁixer ni en el de merŁixer;
i avancem que tampoc no el trobarem quan hi haur￿ altres consonants ￿nal
d’arrel (cf. infra els subapartats corresponents de ￿ 4). En canvi, per al verb
nØixer es donaven ambdues solucions i s’havia consignat el tret tambØ per a
aparŁixer. A partir de les dades actuals (cf. 4.1.2) i de la bibliogra￿a prece-
dent (vg. Sala 1983:56 a la taula 2, p￿g. 55), les transcripcions que semblen
mØs ￿dels a la realitat s￿n les que indicaven absŁncia de la caracter￿stica en
aquesta poblaci￿.
La resta de lexemes verbals amb radical acabat en / S/ que inclo￿a el q￿es-
tionari eren poc usuals; per aix￿ no els hem comptabilitzat als mapes junta-
ment amb els altres. Ens limitem a fer-ne aqu￿ els comentaris corresponents.
Pel que fa a pØixer, dins de l’￿rea a quŁ ens estem referint nomØs s’indica
que s’empri el verb en algunes poblacions del RipollŁs (se n’exceptuava el seu
13El bisbat de Girona comprŁn les comarques del GironŁs, la Garrotxa, l’Alt Empord￿,
el Baix Empord￿, el Pla de l’Estany, el nord-est del RipollŁs, la Selva (excepte la zona de
S. Hilari Sacalm i d’Osor) i l’extrem nord del Maresme (cf. GEC 1975).58 Montserrat Adam Aulinas
sector nord-est) i la forma in￿nitiva que s’hi assenyala Øs pØixer i no pØixere.
Quant a eixir, la forma in￿nitiva rizot￿nica es trobava nomØs a la Cerdanya
(￿xer); en ser aquesta una comarca en quŁ no es desplegava la caracter￿stica
objecte del nostre estudi, no s’hi localitzen formes ￿xere. Si ens referim a
cruixir, va aparŁixer crœixere a S. Feliu de Gu￿xols (Baix Empord￿); a la
resta de localitats en quŁ es va respondre el lexema, l’in￿nitiu era cruixir.
4.1.2 Dades actuals (1999-2003)
Per a l’an￿lisi de la situaci￿ actual de la caracter￿stica en el context / S/ ￿nal
d’arrel, ens basem en els resultats corresponents a aparŁixer, conŁixer, crØixer,
merŁixer i nØixer (cf. mapes 2a-2b, p￿g. 71).
Podem apreciar com el tret ling￿￿stic es localitza a les mateixes comarques
que a inicis del segle XX: RipollŁs, Garrotxa, Pla de l’Estany, Alt Empord￿,
Baix Empord￿, GironŁs, la Selva i nord del Maresme. Precisem que no ha
aparegut en cap cas a CadaquØs; i, a diferŁncia d’Alcover 1906￿1928, s’ha
aconseguit documentar ara a les localitats d’Arbœcies (la Selva) i de S. Joan
de les Abadesses (RipollŁs). Malgrat aquestes darreres dades, creiem adequat
considerar que el seu per￿metre s’ha mantingut invariable al llarg del segle
XX: ja hem comentat abans la particularitat de CadaquØs (cf. ￿ 4.1.1); pel
que fa a Arbœcies, el corpus d’Alcover havia localitzat el tret a la poblaci￿
ve￿na de S. Hilari Sacalm; i, quant a S. Joan de les Abadesses, el mateix
corpus n’havia deixat const￿ncia per al context de nasal ￿nal d’arrel.
Si mirem el seu grau de realitzaci￿, es pot observar com, a diverses de les
poblacions en quŁ apareix, s’hi troba coexistint amb les formes del catal￿ mØs
general (en algunes localitats aquestes darreres ja hi feien acte de presŁncia
a inicis del segle XX i, en d’altres, hi han aparegut ara); 14 tot i aix￿, la
caracter￿stica es mantØ a l’￿rea amb uns nivells de realitzaci￿ molt importants.
En algunes localitats continua manifestant-s’hi com a soluci￿ œnica. 15
El nombre de poblacions en quŁ almenys un dels tres informants ha rea-
litzat amb la caracter￿stica el lexema verbal que es destalla Øs:
14Tot i que no podem deixar d’indicar que, en algun cas, les transcripcions sense [ R]
d’in￿nitiu podrien no correspondre a realitzacions com les de la varietat mØs general del
catal￿ central o les del rossellonŁs, sin￿ deure’s a problemes d’emissi￿ o de percepci￿ quan el
mot es pronunciava amb poca intensitat. En aquest sentit, tenim anotacions que indiquen
que, en alguna ocasi￿, va ser quan l’informant, a requeriment nostre va repetir la resposta
mØs alt que es va percebre clarament / R/.
15En la mateixa l￿nia, Pi 1993:441 havia indicat que, en el cas dels verbs amb ￿nal d’arrel
fricativa prepalatal /S/ o fricativa alveolar /s/, Øs un tret ling￿￿stic que ￿es manifesta amb
molta vitalitat￿ i ￿Øs perfectament viu al parlar culte de Girona￿.Els infinitius del tipus ‘nØix(e)re’ i la seva ￿rea geogr￿fica 59
conŁixer (33 poblacions) > nØixer (32 pob.) > merŁixer (31 pob.) >
aparŁixer (27 pob.) > crØixer (24 pob.).
Quant als altres verbs amb /S/ ￿nal d’arrel inclosos al q￿estionari, podem
indicar que no s’ha trobat el lexema eixir en cap de les seves formes ￿ni,
doncs, ￿xer o ￿x(e)re￿ i, pel que fa a pØixer, s’ha registrat pØix(e)re a l’oest
del RipollŁs i per a un informant d’Arbœcies (oest de la Selva) ￿cal afegir
que a la major part de l’￿rea examinada no es coneix aquest verb. 16
4.2 Final d’arrel en fricativa prepalatal sonora / Z/
4.2.1 Dades Alcover (1906-1928)
Ens podem referir nomØs a fœger (= fugir) ￿com ja hem vist a ￿ 3, no hi
havia cap altre in￿nitiu rizot￿nic amb /Z/ ￿nal d’arrel. A inicis del segle
XX, es localitzava fœgere a totes les poblacions enquestades de la Garrotxa,
Pla de l’Estany, Alt Empord￿ (excepte a CadaquØs, on ten￿em fœger), Baix
Empord￿ i GironŁs. Al RipollŁs, en algunes poblacions s’hi assenyala fœgere i
a les altres fugir. A la Selva: s’indica fœgere per a algunes localitats; fœger, a
Tossa de Mar i a Lloret de Mar; i fugir pr￿cticament a totes les localitats, ja
sigui com a forma œnica o bØ en coexistŁncia amb les que acabem d’assenyalar.
Al nord del Maresme es trobava exclusivament fugir.
Aix￿, deixant de banda les subzones en quŁ la forma era exclusivament
fugir, veiem que la caracter￿stica es manifestava territorialment per a aquest
verb amb ￿nal d’arrel prepalatal fricativa sonora / Z/ de manera molt similar
al que s’esdevenia per als verbs amb prepalatal fricativa sorda / S/ (cf. ￿
4.1.1).17
4.2.2 Dades actuals (1999-2003)
El que primer s’ha de remarcar Øs l’avan￿ de l’in￿nitiu fugir al llarg del segle
XX, de manera que ha restat terreny a fœg(e)re o a fœger￿. ￿s fugir l’œnica
16El q￿estionari havia previst per a aquest verb el signi￿cat de ‘donar de menjar a un
infant o a algœ que no es pot valer’. Aix￿ s’ha trobat al RipollŁs (en la forma pØixer o
pØix(e)re ￿ al nord-est, per￿, hi havia peixir) i a l’oest de la Selva (en la forma pØix(e)re).
Al nord-oest de l’Alt Empord￿, en canvi, ha quedat redu￿t a frases mØs o menys ￿xades
com ￿El bestiar va ben peixit￿, ￿Aquell es peixeix bØ￿; i el lexema corresponent era peixir.
A la resta de l’￿rea examinada es desconeixia el verb.
17Al Pallars i a la Ribagor￿a trobem per al verb fugir una forma in￿nitiva tambØ amb
epŁntesi [@] posterior al morf /R/ (fuire). Fonol￿gicament, aquesta darrera forma Øs similar
a les descrites a ￿ 1.2 (b).60 Montserrat Adam Aulinas
forma que actualment hem trobat a la Garrotxa, GironŁs, Selva, nord del
Maresme i la pr￿ctica totalitat del RipollŁs.
Per aquest motiu, actualment fœg(e)re queda circumscrit a l’Alt Empor-
d￿, Baix Empord￿ (es va localitzar a Begur), Pla de l’Estany i nord-est del
RipollŁs (vam trobar aquesta forma a Espinavell (Moll￿)). En aquesta ￿rea,
d’altra banda, tambØ apareix fugir coexistint-hi. A CadaquØs s’ha recollit
fœger encara com a forma œnica ￿aquesta darrera ha aparegut tambØ a
Figueres i a Llers, per bØ que en aquestes poblacions en coexistŁncia amb
fœg(e)re.
La difusi￿ de l’in￿nitiu arizot￿nic fugir fa que resulti dif￿cil, a partir de les
dades actuals, comparar l’abast de la caracter￿stica quan la consonant ￿nal
d’arrel Øs fricativa prepalatal sorda (/ S/) respecte a quan aquesta Øs fricativa
prepalatal sonora (/Z/). Per a la comparaci￿ fonol￿gica, doncs, cal remetre’s
a les dades d’inicis del segle XX (cf. ￿ 4.2.1), quan la forma fugir no estava
tan estesa.
4.3 Final d’arrel en nasal /m/ o /æ/
4.3.1 Dades Alcover (1906-1928)
Al corpus d’Alcover hi havia nomØs possibilitat d’aquest context nasal /m/
o /æ/ ￿nal d’arrel per als verbs tØmer i pl￿nyer (cf. ￿ 3.1).
A partir de les dades d’aquests verbs, es pot observar com la realitzaci￿ de
seq￿Łncies /m/ + /R/ o bØ /æ/ + /R/ es trobava en una ￿rea geogr￿￿cament
mØs limitada que la corresponent a /S/ + /R/, de manera que, al per￿metre
descrit a ￿ 4.1.1, s’hi ha de restar el nord de l’Alt Empord￿, pr￿cticament
tot el RipollŁs (va aparŁixer nomØs a S. Joan de les Abadesses), bona part
de la Selva (nomØs es localitz￿ a Amer) i el nord del Maresme (cf. mapes
3a-3b, p￿g. 72) ￿encara que s’ha de dir que no hi havia dades ni per a dues
poblacions de les cinc enquestades al RipollŁs (Camprodon i Rocabruna) ni
per a dues de les set enquestades a la Selva (Caldes de Malavella i S. Hilari
Sacalm);18 podem avan￿ar que en la nostra investigaci￿ actual s￿ que hem
comptat amb dades d’aquest tipus per a Camprodon, Rocabruna i Caldes de
Malavella i que, d’aquestes, la caracter￿stica s’ha manifestat nomØs a Caldes
de Malavella (cf. ￿ 4.3.2).
Es pot constatar que els sectors en quŁ la caracter￿stica no apareix amb el
18La ra￿ Øs que, en la investigaci￿ d’Alcover 1906￿1928, a diverses poblacions no es
deman￿ el verb pl￿nyer i, pel que fa al verb tØmer, a molts llocs respongueren que aquest
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context de nasal s￿n, d’una manera molt aproximada, aquells en quŁ per a / S/
s’havia manifestat en un nivell inferior. Com ja hem assenyalat, aquestes s￿n
les zones o bØ properes al rossellonŁs o bØ amb mØs contacte amb la varietat
mØs general del catal￿ central (cf. ￿ 4.1.1).
4.3.2 Dades actuals (1999-2003)
Per estudiar els verbs amb les seq￿Łncies /m/ + / R/ o bØ /æ/ + /R/ a l’actua-
litat, ens basem en les dades corresponents a empŁnyer, esprØmer, estrŁnyer,
pl￿nyer, tØmer. Cal dir, primerament, que els verbs empŁnyer i tØmer han
resultat poc usuals (no es trobaven en algunes localitats, on havien estat subs-
titu￿ts, respectivament, per ￿apretar￿ ￿o pitjar￿ i per tenir por ); tampoc
alguns informants no utilitzaven esprØmer (havia de competir amb esc￿rrer,
￿exprimir￿ o altres solucions), estrŁnyer (el substitu￿a ￿apretar￿) o pl￿nyer.
Aix￿, ens trobem amb un conjunt de dades menys s￿lid o nombr￿s que per a
/S/ ￿com ja hem vist que s’esdevenia a partir del corpus d’Alcover 1906￿1928,
tot i que s’ha d’indicar que ara hem pogut comptar per a totes les localitats
enquestades amb tres verbs com a m￿nim per a la quanti￿caci￿ i, a partir
d’aquelles dades, es comptava amb dos verbs com a m￿xim.
Obviant el fet de disposar de menys dades relatives al context de nasal ￿nal
d’arrel que no pas al de fricativa prepalatal, podem assenyalar que es con￿rma
la constataci￿ feta a ￿ 4.3.1 sobre l’extensi￿ mØs redu￿da de la caracter￿stica
quan el fonema ￿nal d’arrel Øs nasal /m/ o /æ/ respecte a la que tØ quan Øs
fricativa prepalatal.
Efectivament, per al context de nasal ￿nal d’arrel, en la investigaci￿ actual
pr￿cticament no hem trobat la caracter￿stica al RipollŁs (sols a la localitat
de Ripoll i per a un verb) i tampoc no ha aparegut al nord del Maresme. A
mØs a mØs, en algunes poblacions ho ha fet de manera molt lleu: al nord de
l’Alt Empord￿, al nord i al sud-oest de la Garrotxa (Oix i la Vall d’en Bas),
a la zona costanera de la Selva (Lloret de Mar) i al sector oest de la mateixa
comarca (Arbœcies) (cf. mapes 4a-4b, p￿g. 73).
Si comparem la situaci￿ actual amb el que s’esdevenia a inicis del segle XX
(dades Alcover 1906￿1928) per al mateix context de nasal ￿nal d’arrel (cf. ￿
4.3.1), veiem que hi ha petites diferŁncies de per￿metre, que hem considerat
sense signi￿caci￿.19
19Les divergŁncies tenen relaci￿ amb tres comarques i s￿n les seg￿ents:
• Pel que fa a l’Alt Empord￿, s’ha trobat actualment el tret ling￿￿stic a dues po-
blacions del nord (Capmany i Llan￿￿), per￿ en un grau molt baix; a les dades
d’Alcover 1906￿1928 no havia aparegut en aquesta zona.62 Montserrat Adam Aulinas
El nombre de poblacions en quŁ la caracter￿stica s’ha manifestat actual-
ment per a cadascun dels verbs Øs:
pl￿nyer (22 poblacions), tØmer (21 pob.), esprØmer (20 pob.), estrŁnyer
(18 pob.), empŁnyer (13 pob.).
S’ha de fer constar que, per a tØmer, a dues de les poblacions comp-
tabilitzades la frase del q￿estionari que els informants havien de completar
aconsegu￿ elicitar el mot amb la caracter￿stica per￿ a￿rmaren que el lexe-
ma no s’hi utilitzava. El mateix s’esdevinguØ a quatre poblacions en el cas
d’empŁnyer.
(Podem afegir-hi que a tres poblacions no hi haguØ cap resposta per a
tØmer i el mateix s’esdevinguØ a dues en el cas d’ empŁnyer i una en el
d’esprØmer).
Hem deixat a part el cas de mœny(e)re, del qual nomØs es tØ const￿ncia a
Espinavell (Moll￿). A la resta, la forma in￿nitiva era munyir.
Ja hem comentat abans la particularitat que, per als vebs tØmer i esprØ-
mer, es podien trobar tambØ formes in￿nitives amb epentesi conson￿ntica
posterior a l’arrel verbal (tembre i esprembre), les quals comptabilitzar￿em
juntament amb tØm(e)re i esprØm(e)re respectivament (cf. ￿ 1.5). Cal indi-
car que, per a tØmer, a Ripoll, S. Joan les Fonts, l’Escala, la Bisbal, Begur,
Canet d’Adri, S. Feliu de Gu￿xols i Lloret de Mar la forma recollida ha estat
tembre; i a Oix i Ca￿￿ de la Selva, tant tembre com tØm(e)re.20 Pel que fa a
esprØmer, a S. Joan les Fonts, S. Feliu de Gu￿xols i Amer s’ha trobat esprem-
bre; i a l’Escala, Begur, Canet d’Adri, Girona, Ca￿￿ de la Selva i Caldes de
Malavella, tant esprembre com esprØm(e)re.
La parla espont￿nia ens ha proporcionat un altre lexema verbal amb la
caracter￿stica objecte d’estudi: un informant de S. Joan les Fonts va dir
fœm(e)re (corresponent a fœmer, eufemisme de ‘fotre’) i, un altre informant
de Pineda de Mar, fumbre.21
• Si ens referim al RipollŁs, Alcover 1906￿1928 va registrar la caracter￿stica a S. Joan
de les Abadesses i no a Ripoll; i, a la nostra investigaci￿ actual, ha estat a la inversa.
• Quant a la Selva, mentre que la investigaci￿ anterior (Alcover 1906￿1928) l’havia
documentat nomØs al nord (Amer), la investigaci￿ actual (1999-2003) ho ha fet tam-
bØ per a Caldes de Malavella ￿sense dades a Alcover 1906￿1928 en el cas d’aquest
context fonol￿gic i que vindria a representar la part central de la comarca￿ i, en
un grau molt baix, per a les poblacions enquestades del sector oest (Arbœcies) i
costaner (Lloret de Mar).
20No vam registrar, en canvi, la forma [ "temr@] (amb vibrantitzaci￿), que
Lloret & Viaplana 1997:108 fan correspondre al ￿septentrional de transici￿￿.
21En el cas de Pineda de Mar, es pot fer l’observaci￿ que, amb l’excepci￿ d’aquest verb,Els infinitius del tipus ‘nØix(e)re’ i la seva ￿rea geogr￿fica 63
4.4 Final d’arrel en r￿tica (/RR/)
4.4.1 Dades Alcover (1906-1928)
El ￿nal d’arrel en r￿tica /RR/ es trobava al corpus d’Alcover 1906￿1928 per a
c￿rrer. Pel que fa a aquest verb, hi havia la forma c￿rrere a Crespi￿ (Pla de
l’Estany) ￿juntament amb c￿rrer. A les altres localitats apareixia nomØs la
forma c￿rrer. Remarquem que vam trobar tambØ sols c￿rrer al sector on a la
resta del paradigma verbal pod￿em localitzarla vocal tem￿tica /￿/ (ex. c￿rrer,
corrim, corrir￿s, etc.) ￿Øs aquest el cas de les comarques de l’Alt Empord￿,
el Baix Empord￿, la zona costanera de la Selva i el nord del Maresme.
4.4.2 Dades actuals (1999-2003)
Hem de dir ￿limitant-nos necess￿riament al segment poblacional investigat￿
que actualment hem trobat en aquesta ￿rea sols la forma in￿nitiva c￿rrer
(igualment podem dir en el cas de soc￿rrer). Remarquem que no hi ha
aparegut corrir; i aix￿ ￿com s’esdevenia a inicis del segle XX￿ tambØ val
per al sector de la nostra zona en quŁ a la resta de formes del paradigma
d’aquest verb pod￿em localitzar la vocal tem￿tica /￿/. 22 Aquesta informa-
ci￿ contrasta, doncs, amb la de Lloret & Viaplana 1996:299, on es considera
corrir la forma in￿nitiva pr￿pia de l’￿empordanŁs￿. 23 TambØ la bibliogra-
￿a de la zona sembla coincidir amb les nostres dades. Efectivament, segons
Sala 1983:45, l’in￿nitiu a CadaquØs seria c￿rrer (amb corrim, corrirØ, cor-
rissis, etc.); comenta que alguna vegada se sent corrir, per￿ que hi Øs poc
freq￿ent. Comas 1970:36, 138, en la seva monogra￿a sobre Pau (Alt Empor-
d￿), tot i que no es refereix d’una manera espec￿￿ca a aquest verb, aporta la
frase ￿A mØs a c￿rrer￿ [sic].
￿s a dir, la forma pr￿pia de la zona examinada seria c￿rrer ￿i aquesta
constataci￿ serveix tambØ per al sector on hi ha corrim, corrirØ, corrissis,
s’havia manifestat la caracter￿stica en aquella localitat nomØs per als verbs amb arrel
acabada en fricativa prepalatal; i, a mØs a mØs, que l’informant en concret que va dir el
mot no havia realitzat cap dels verbs del q￿estionari amb la caracter￿stica, fos quin fos el
context ￿nal d’arrel.
22A ￿ 4.4.1 han estat indicades les zones en quŁ c￿rrer podia presentar vocal tem￿tica /￿/
al paradigma ￿amb l’excepci￿, com ja s’ha dit, de l’in￿nitiu￿. Segons les dades actuals,
podem afegir-hi el cas d’algun dels informants d’Espinavell (Moll￿), S. Joan les Fonts i
Besalœ.
23La mateixa informaci￿ es repeteix a Lloret & Viaplana 1997:109 ￿amb la indicaci￿
de ￿septentrional de transici￿￿￿ i a Lloret 2002:350￿351 ￿amb la indicaci￿ de ￿giron￿
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etc.￿; no obstant aix￿, en algun cas es podrien trobar formes corrir secun-
d￿ries. Per a l’explicaci￿ sobre els verbs amb in￿nitiu rizot￿nic ￿ - er i /￿/
tem￿tica a la resta del paradigma, cf. ￿ 3.1 (b) i nota 6.
4.5 Final d’arrel en fricativa alveolar (/s/, /z/)
4.5.1 Dades Alcover (1906-1928)
El corpus d’Alcover 1906￿1928 contØ poques dades relatives al context ￿nal
d’arrel fricativa alveolar i, per tant, no Øs possible fer la interpretaci￿ corres-
ponent de la distribuci￿ territorial de la caracter￿stica.
D’una banda, inclo￿a el verb Øsser; ningœ, per￿, no va dir Øssere, ni tampoc
la mateixa forma Øsser era pr￿pia de l’￿rea. S’hi recoll￿ nomØs ser i esser.
Respecte a cœser (= cosir), la forma cœs(e)re es va trobar nomØs a Ma￿a-
net de Cabrenys (juntament amb cœser). A CadaquØs hi havia exclusivament
cœser. A la resta, la forma in￿nitiva que s’hi utilitzava era cosir.
4.5.2 Dades actuals (1999-2003)
El q￿estionari elaborat per estudiar la situaci￿ actual havia previst quatre
verbs amb el context fonol￿gic ￿nal d’arrel (/s/ o /z/). En el cas de /s/:
Øsser, t￿rcer i vŁncer. En el cas de /z/: cœser (= cosir).
La caracter￿stica no s’ha pogut manifestar per a Øsser, t￿rcer i cœser (=
cosir) perquŁ per a aquests verbs nomØs hem localitzat in￿nitius ox￿tons
(Vegeu en nota els comentaris corresponents a cadascun d’aquests verbs). 24
24En el cas del verb t￿rcer, la forma d’in￿nitiu mØs estesa en aquesta ￿rea ha estat torcir.
￿s la forma de la Garrotxa, Alt Empord￿, Pla de l’Estany, RipollŁs, GironŁs, Baix Empord￿
i la Selva, si bØ en les quatre darreres comarques hi ha tambØ tor￿ar (Aquesta œltima forma,
d’altra banda, Øs l’œnica que es va trobar a S. Feliu de Gu￿xols, Lloret, Arbœcies i Pineda de
Mar). Pel que fa a la realitzaci￿ t￿rcer, nomØs ha aparegut en un informant de GombrŁn; i
enlloc no s’ha respost t￿rc(e)re. La pr￿ctica inexistŁncia de formes t￿rcer i la no localitzaci￿
de t￿rc(e)re contrasten amb el que s’assenyala a Lloret & Viaplana 1997:109 i amb el que
es desprŁn de Pi 1993:399￿400; els primers autors indiquen [ "tOr.sR@] i ["tOr.s@.R@] per al
￿septentrional de transici￿￿, i el segon proposa als seus informants frases amb les formes
in￿nitives dest￿rcer i ret￿rcer (per tal que aquells traslladin els cl￿tics de posici￿ procl￿tica
a posici￿ encl￿tica) ￿encara que l’autor hi afegeix que, en quatre de les trenta emissions
d’aquestes frases amb quŁ compta, els informants respongueren amb in￿nitius ox￿tons, les
formes dels quals no precisa￿. Els resultats que hem trobat en la nostra investigaci￿,
en canvi, semblen coincidir mØs amb Coromines (DECat 1980￿1991, VIII, 582b, 5-6), el
qual assenyala torcit per a ￿Empord￿, Girona i ￿ns a Camprodon￿, i amb Sala 1983:38 i
Juanola 1958￿1959:120, que indiquen torcir per a CadaquØs i la Garrotxa respectivament.
Quant al verb Øsser, en cap cas no hi ha hagut Øss(e)re (ni tampoc Øsser). Com a inicis
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Aix￿, doncs, ens haurem basar sols en els resultats de vŁncer.
Per a aquest verb, s’ha localitzat vŁnc(e)re a la Garrotxa, Alt Empord￿
(tot i que nomØs en algunes poblacions), RipollŁs (a dues de les poblacions
enquestades: Ribes i Rocabruna), Pla de l’Estany, Baix Empord￿, GironŁs i
la Selva ￿en aquestes tres darreres comarques amb un grau de coexistŁncia
important amb la forma vŁncer (cf. taula 3, p￿g. 56).
El nombre concret de localitats en quŁ ha aparegut la caracter￿stica per
a aquest verb Øs de vint-i-quatre ￿cal dir, per￿, que es tracta d’un verb poc
usual (el seu substitut per a l’accepci￿ de la frase inclosa al q￿estionari era
guanyar); de fet, a vuit d’aquestes vint-i-quatre localitats, els informants que
van pronunciar el mot amb la caracter￿stica com a resposta a la pregunta
corresponent del q￿estionari hi afegiren que no utilitzaven el lexema.
El nombre indicat de poblacions amb la caracter￿stica situa el verb vŁncer
en un nivell intermedi, pel que fa a realitzaci￿ del tret ling￿￿stic objecte
d’estudi, entre els verbs que tenen arrel acabada en fricativa prepalatal ( S) i
els que la tenen acabada en nasal /m/ o / æ/. Les dades que mØs avall oferim
(cf. ￿ 5) corresponents a Pi 1991; Pi 1993 ￿basades tant en vŁncer com
en convŁncer￿ permetran corroborar aquesta posici￿ dels verbs amb arrel
acabada en fricativa alveolar (/s/).
5 Gradaci￿ de la caracter￿stica segons el tipus de consonant ￿nal
d’arrel verbal
A partir de les dades exposades als divesos subapartats de ￿ 4 relatius als
diferents contextos de consonant ￿nal d’arrel verbal, veiem que la gradaci￿
de mØs a menys extensi￿ geogr￿￿ca de la caracter￿stica Øs:
fricativa prepalatal (/S/ o /Z/)25 > fricativa alveolar (/s/ ) > nasal /m/
o /æ/ > r￿tica /RR/
Efectivament, aix￿ Øs el que es pot deduir tant de l’an￿lisi de les dades
d’Alcover 1906￿1928 com de les dades actuals (1999-2003). Ens podem referir
encara, mØs concretament, al nombre de poblacions en quŁ la caracter￿stica
ha aparegut a la nostra investigaci￿ actual (1999-2003); ens limitarem als
verbs sense r￿tica a l’arrel perquŁ, com veurem (cf. ￿ 6), aquesta presŁncia
Øs un factor que interfereix en la manifestaci￿ del tret lingœ￿stic ￿nomØs se
n’exceptuar￿ el verb c￿rrer i derivats perquŁ cal fer entrar aquest fonema
Respecte a cœser (= cosir), tothom va dir el lexema amb la forma in￿nitiva cosir (i,
doncs, ni cœser ni cœs(e)re).
25Cal dir, per￿, que Øs dif￿cil assignar, dins la gradaci￿, el nivell del fonema / Z/ perquŁ
a molts llocs la forma era fugir (cf. ￿ 4.2.1).66 Montserrat Adam Aulinas
￿nal d’arrel en la comparaci￿￿. Aix￿, tenim: (a) per als verbs amb ￿nal
d’arrel acabada en fricativa prepalatal sorda (/ S/), el l￿mit superior ha estat
de trenta-tres localitats (l’ocupa el verb conŁixer) i l’inferior de trenta-dues
(nØixer) [cf. ￿ 4.1.2]; (b) en el cas de l’œnic verb que ￿nalitza amb fricativa
alveolar per al qual comptem amb dades (vŁncer), aquest nombre de poblaci-
ons ha resultat ser vint-i-quatre [cf. ￿ 4.5.2]. (c) per als verbs amb nasal /m/
o /æ/ ￿nal d’arrel, el l￿mit superior ha estat de vint-i-dues localitats ( pl￿nyer)
i l’inferior de vint-i-una (tØmer) ￿deixem de banda el cas d’empŁnyer, amb
un nombre baix de tretze poblacions, ja que era un verb poc freq￿ent [cf. ￿
4.3.2]; (d) en els verbs amb r￿tica ￿nal d’arrel ( c￿rrer i derivats), en cap cas
no ha aparegut la caracter￿stica [cf. ￿ 4.4.2].
Podem confrontar aquests resultats amb els que s’exposen a Pi i Mallarach
1993, obtinguts en la seva investigaci￿ sobre la pronœncia o l’emmudiment de
la /R/ d’aquests in￿nitius en combinaci￿ amb pronoms en enclisi (a la nostra
investigaci￿ el verb es trobava lliure de cl￿tics i en posici￿ ￿nal de frase).
L’autor basa el seu estudi en les realitzacions de deu informants estudi-
ants de COU nascuts i residents a Girona ciutat, 26 als quals es deman￿ de
pronunciar les combinacions d’in￿nitiu i cl￿tic esmentades.
Convertint en percentatges les proporcions que s’indiquen a Pi i Mallarach
1993:400￿405 ￿les quals, en general, es fonamenten en deu realitzacions de
cada in￿nitiu￿, tenim: nØixer (90%) > conŁixer / desconŁixer (85%) >
convŁncer / vŁncer (80%) > tØmer (77,8%) > pl￿nyer (70%) > empŁnyer
(60%) > atŁnyer (50%) > c￿rrer (i derivats) (0%).
La gradaci￿ que es dedueix d’aquestes dades situa el nivell m￿xim de
manifestaci￿ de la caracter￿stica per als verbs amb / S/ ￿nal d’arrel; el segon
lloc correspon als que hi tenen /s/; els segueixen els verbs amb ￿nal d’arrel
nasal ( /m/ o /æ/); i ocupen el darrer lloc els verbs amb arrel acabada en
r￿tica, per als quals en cap cas no s’ha manifestat la caracter￿stica.
Veiem, doncs, com hi ha coincidŁncia entre aquesta gradaci￿ que es des-
prŁn dels resultats de Pi 1993:400￿405 i la que hem obtingut a partir del
nostre estudi. En aquest darrer, de tipus geoling￿￿stic, el diferent grau de
manifestaci￿ de la caracter￿stica segons el context fonol￿gic ￿nal d’arrel ver-
26Agra￿m a Josep Pi la concreci￿ de les dades seg￿ents ￿descrites de manera mØs laxa
a Pi 1991:17, Pi 1993:394￿:
Pel que fa al lloc de naixement, vuit dels informants havien nascut a la ciutat de Girona.
Un era nat a Figueres i un altre a Barcelona; ambd￿s, per￿, vivien a la ciutat de Girona
des de molt petits.
Quant al lloc de residŁncia, nou habitaven a la ciutat esmentada i el desŁ vivia a Talai￿
(al costat de Girona).
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bal s’ha fet evident en la diferŁncia d’extensi￿ geogr￿￿ca que aquesta adopta;
en la investigaci￿ de Pi s’havia fet palŁs en els percentatges de realitzaci￿ del
tret ling￿￿stic de les respostes del conjunt d’estudiants entrevistats.
Cal advertir que, a la part de conclusions de Pi 1993:409￿410, es fa un
resum del comportament de la caracter￿stica en els diferents contextos ￿nal
d’arrel sense, per￿, evitar el biaix de la presŁncia de r￿tiques en aquesta
￿Øs a dir, s’hi fan generalitzacions prenent en consideraci￿ tots els verbs de
cada grup en conjunt. Aix￿ fa que, en algun cas, la gradaci￿ que aqu￿ hem
presentat divergeixi lleugerament de la que all￿ s’exposa. 27
D’altra banda, es pot comentar que, per al context d’alveolar /s/ ￿nal
d’arrel, Pi compt￿ amb dades tant per a vŁncer com per a convŁncer; aquest
darrer verb presentava un 20% mØs de manifestaci￿ de la caracter￿stica que no
pas vŁncer (Pi 1991:72). Aix￿ referma la posici￿ central que hem atorgat al
context ￿nal d’arrel fricatica alveolar (/s/) respecte als contextos de fricativa
prepalatal (/S/) i de nasal /m/ o /æ/: en cas d’haver comptat en el nostre
estudi amb dades per a convŁncer, els resultats conjunts del context /s/ pre-
sumiblement s’haurien situat en una posici￿ mØs distanciada encara dels del
context nasal i, per tant, mØs centralitzada entre aquests i els corresponents
a fricativa prepalatal.
6 L’acci￿ de la presŁncia de r￿tica a l’arrel
Segons que assenyala Pi 1993:410, la presŁncia de r￿tica a l’arrel en el tipus de
verbs que aqu￿ examinem actua en el sentit de fer disminuir els percentatges
de manifestaci￿ de la caracter￿stica. La disminuci￿ Øs total quan la r￿tica
ocupa la posici￿ ￿nal d’arrel: aix￿ Øs el que es produeix per al verb c￿rrer i
els seus derivats. D’altra banda, els emmudiments s￿n mØs importants quan
al radical hi ha una vibrant (ex. t￿rcer) que quan hi ha una bategant (ex.
esprØmer); en aquest darrer cas, hi ha mØs emmudiment quan la bategant
es troba en posici￿ postconson￿ntica (ex. crØixer) que no pas si aquesta Øs
intervoc￿lica (ex. merŁixer).
27Concretament, s’hi indica un percentatge igualat d’emmudiment i pronœncia d’/ R/ per
al grup de verbs amb ￿nal d’arrel fricativa alveolar (diferŁncia explicable perquŁ all￿ s’ha
pres en consideraci￿ en aquest grup tambØ dest￿rcer / ret￿rcer, la presŁncia de r￿tica a
l’arrel dels quals fa abaixar les xifres conjuntes) i un major percentatge de pronœncia per
a /æ/ ￿nal d’arrel que per a /m/ (en aquest cas, la ra￿ de la diferŁncia sembla deure’s al
fet que, per a /æ/, es compta amb cinc verbs nomØs dos dels quals amb r￿tica a l’arrel
￿atŁnyer, empŁnyer, estrŁnyer, pert￿nyer, pl￿nyer￿ i, per a /m/, s￿n tambØ nomØs dos
els verbs amb r￿tica l’arrel per￿ tenen mØs incidŁncia en el conjunt per tal com el nombre
total de verbs del grup Øs nomØs tres ￿ esprØmer, prØmer, tØmer).68 Montserrat Adam Aulinas
L’acci￿ inhibidora de les r￿tiques anunciada per Pi 1993, l’hem pogut
comprovar tambØ a partir de la nostra investigaci￿. D’una banda, per al verb
c￿rrer ￿actualment no hi hem trobat la caracter￿stica (cf. ￿ 4.4.2). I, de
l’altra, per als verbs amb fricativa prepalatal ￿nal d’arrel: si comparem el
nombre de poblacions en quŁ es manifesta la caracter￿stica per als diversos
verbs d’aquest grup, veiem que aquell Øs superior en el cas dels verbs sense
r￿tica a l’arrel.
Aix￿ tenim, d’una banda, conŁixer (33 pob.) i nØixer (32 pob.); i, de
l’altra, en progressi￿ decreixent, merŁixer (31 pob.), aparŁixer (27 pob.) i
crØixer (24 pob.) [cf. ￿ 4.1.2].
Es pot observar tambØ com el nivell mØs baix de manifestaci￿ de la ca-
racter￿stica l’ocupa crØixer, verb en el qual la r￿tica es troba en posici￿ post-
conson￿ntica.
(No hem pogut realitzar una comprovaci￿ similar per als altres contextos
￿nal d’arrel ￿com s￿ que es fa a Pi 1993￿ . La ra￿ Øs que, per al context de
fricativa alveolar ￿nal d’arrel, l’in￿nitiu del verb t￿rcer ha resultat ser torcir
(cf. ￿ 4.5.2); i, per al context de nasal /m/ o / æ/, es fa dif￿cil establir com-
paracions entre els diversos in￿nitius del grup perquŁ, com ja hem comentat
abans (cf. ￿ 4.3.2), alguns d’aquests verbs s￿n poc usuals).
7 Conclusions
Hem examinat la possibilitat que, en els in￿nitius rizot￿nics de la classe II
amb arrels acabades en fricativa prepalatal, fricativa alveolar, nasal /m/ o
/æ/ i r￿tica (ex. nØixer, vŁncer, pl￿nyer, c￿rrer), es realitzi fonŁticament el
morf /R/ d’in￿nitiu i hi hagi una epŁntesi [@] posterior a aquest.
L’￿rea geogr￿￿ca en quŁ aquesta caracter￿stica es manifesta comprŁn les
comarques del RipollŁs, Garrotxa, Pla de l’Estany, Alt Empord￿, Baix Em-
pord￿, GironŁs, la Selva i nord del Maresme. Aquests l￿mits, s￿n, d’una
manera molt aproximada, els del bisbat de Girona.
L’extensi￿ territorial que acabem d’indicar Øs la m￿xima i correspon a
la realitzaci￿ del tret ling￿￿stic en el cas dels verbs amb arrel acabada en
fricativa prepalatal (b￿sicament en la variant sorda / S/ (ex. nØixer) ja que,
en el cas de la variant sonora /Z/, el fet que l’œnic verb amb possibilitat de
la caracter￿stica presenti sovint l’in￿nitiu arizot￿nic ￿ fugir en comptes de
fœger￿ fa que, a la pr￿ctica, el seu abast territorial resulti mØs redu￿t).
Els verbs amb ￿nal d’arrel en nasal /m/ o /æ/ (ex. tØmer, pl￿nyer)
presenten la caracter￿stica en un per￿metre inferior a l’indicat per a / S/: s’hi
ha de restar el nord del Maresme i la pr￿ctica totalitat del RipollŁs; a mØs aEls infinitius del tipus ‘nØix(e)re’ i la seva ￿rea geogr￿fica 69
mØs, al nord de l’Alt Empord￿ i a les zones costanera i oest de la Selva, s’hi
troba en un grau molt baix. Aquests sectors geogr￿￿cs en quŁ no es manifesta
la caracter￿stica per a nasal /m/ o /æ/ s￿n els mØs propers al rossellonŁs o bØ
aquells en quŁ l’￿rea ha entrat en contacte mØs directe amb el catal￿ central
mØs general, varietats ambdues que no presenten la caracter￿stica.
Els verbs amb fricativa alveolar (/s/) ￿nal d’arrel (ex. vŁncer) se situen
en un nivell intermedi, pel que fa a manifestaci￿ del tret ling￿￿stic, entre els
que hi tenen fricativa prepalatal /S/ i els que en aquesta posici￿ tenen nasal
/m/ o /æ/. En el cas dels verbs amb r￿tica ￿nal d’arrel (ex. c￿rrer), no es
realitza la caracter￿stica objecte d’estudi.
Aix￿, la gradaci￿ de mØs a menys manifestaci￿ de la caracter￿stica ha
resultat ser:
fricativa prepalatal (/S/ ￿ /Z/) > fricativa alveolar (/s/) > nasal /m/ o
/æ/ > r￿tica (/RR/).
Aquesta gradaci￿ coincideix en l’essencial amb la que es desprŁn de les
dades de Pi 1993, on s’analitza la pronœncia del morf / R/ d’in￿nitiu en aquests
verbs per part d’un grup d’estudiants de COU de Girona ciutat. En el nostre
estudi, de tipus geoling￿￿stic, aquesta gradaci￿ s’ha manifestat en diferŁncies
d’extensi￿ geogr￿￿ca; en el cas de l’estudi de Pi 1993, centrat en una sola
localitat, s’havia fet evident en els percentatges de realitzacions d’aquest
tipus del grup d’informants escollit.
Igualment les nostres dades con￿rmen les seves constatacions que la pre-
sŁncia de r￿tica a l’arrel augmenta els casos d’emmudiment del morf / R/
d’in￿nitiu.
L’emmudiment Øs mØs freq￿ent quan es tracta de vibrant ￿m￿xim quan
aquesta Øs ￿nal d’arrel (c￿rrer)￿ i Øs menor quan es tracta de bategant
(merŁixer, aparŁixer, crØixer) ￿tot i que Øs una mica mØs elevat en aquest
darrer verb, en quŁ /R/ no Øs intervoc￿lica.
La caracter￿stica objecte d’estudi ha resultat tenir al llarg del segle XX
poca tendŁncia al canvi: podem observar com ocupa actualment un espai
coincident amb el d’inicis d’aquell segle i hi presenta un grau de realitzaci￿
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